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紅色植物 は 生活環 を 通 し て鞭毛装置 (鞭毛、 基底小体、 中 心体) を 一切持 た な い真核
光合成生物 の 系 統 で あ る 。 そ の 中 で も 単純胞性 の も の は 、 永 ら く そ の 体制 の み に基づ き
原始紅藻綱 と い う 1 つ の 綱 に ま と め ら れて き た が 、 近年、 分子 系統解析 、 細 胞 内 微細構
造の特徴、 同化産物の違い な ど か ら 4 つ の 綱 に 分 け ら れ、 そ の 多様性が 明 ら か と な っ て
き た。 こ れ ま で紅色植物 は あ ま り 多 く の研究が行われて お ら ず 、 分類 ・ 系統学的研 究 に
お け る 基礎的 な 情 報 が 乏 し い 分類群 と い え る 。 紅色植物 と 同 じ 一 次植物 で あ る 緑色植物
で は透過型電子顕微鏡 (TEM) を 用 い た細胞分裂 ・ 核分裂の研究 が 盛 ん に 行 われ て お り 、
系 統 を 反 映す る 形態形質 と し て 重視 さ れ て い る 。 一方、 紅色植物 で は 、 お よ そ 7000 種
が 知 ら れ る が 、 核 ・ 細胞分裂の研究はお よ そ 1 5 種か ら し か報告 さ れて い な い。 ま た 、
そ れ ら の核 ・ 細胞分裂儀式 に み ら れ る 多様性は緑色植物 に 比較 し て 極 め て低 い。 し か し
な が ら 、 紅色植物 で、 は 主 に核分裂前 中 期 の核膜が核周 縁小11包体 (PER) に 固 ま れ る か ど
う か、 そ の 時 出 現す る 両極 の核膜 ポ ケ ッ ト の形 、 微小管が核膜の ポ ケ ッ ト 内 に 発達す る
か ど う か、 そ し て NAOs (Nucleus-associated organel les)の 形 態 と サ イ ズ に 基づ き タ イ プ分
け が で き る 。 紅 色植物 に お い て も こ れ ら の形態形質 に よ る 系 統 を 反映 し た 体 系 化 が 可能
で あ る か ど う か を 追求 す る 必要が あ る 。
本研究 の対象種 で あ る 西表株 は 、 沖縄県 の 西表 島 か ら 採集 さ れ た 単細胞性紅藻で あ る 。
光 学顕微鏡で観察 さ れ る 細胞 の形態な ど が 既報の種 と 異 な る こ と か ら 、 本種の 系 統 的位
置 を確認す る た め に SSUrDNA に 基づ く 分子系統解析 を 行 っ た。 そ の結果、 本種は ロ デ
ラ 綱デ ィ ク ソ ニ エ ラ 目 に属 す る Neorhodellα cyαnea と 姉妹群 を 形成す る こ と が わか っ た。
こ の 2 種 は細胞 の色調 が 非 常 に 似 通 っ て お り 、 同種 と も 核 が細胞 中 央 に 存在す る こ と で
非 常 に 似通 っ て い る が 、 細胞 サ イ ズ、 葉緑体の形態、 ピ レ ノ イ ド の 有無 に 違い が み ら れ 、
本種は未記載種で あ る こ と が 明 ら か と な っ た。
さ ら に 、 こ の種 の核分裂様 式 を 調査 す る た め 、 TEM を 用 い て 観察 を 行 っ た 結果 、 前
中 期 の 細胞 は確認で き て い な い が 、 核棋は PER に 回 ま れず 、 NAO は 2 つ の リ ン グ か ら
な る こ と が観 察 で き 、 こ れ ら の 観察結果か ら 、 本種の核分裂前 中 期 は 同 じ 自 に 属 す る
Dixoniellα 属 と 同 じ で あ る こ と が 示唆 さ れた。 今後 は紅藻 の 他 の 分類群 に お い て も 同 様
の観察 を 行 い 、 系 統 と の 関係 を調べ る 必要が あ る 。
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